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E x  universo Jure naturae.
1. In tractando Jure nat. v. philosophico, saec. 18. Methodus
philosophica eag. critica — vario licet cum successu — 
invaluit.
2. Character personalitatis humanae, velut subjecti juris, nec
adquisitionis, nec alienationis e toto — capax est.
3. Jus naturale haereditatem et praescriptionem ut modos
adquirendi dominii non agnoscit.
4. Dissolutio matrimonii quoad vinculum a mero conjugum
arbitrio dependens, sublimiori societatis hujus indoli 
repugnat.
5. Quaevis forma imperii ac regiminis ratione materiae justa est,
quae finibus consociationis civilis absolute non repugnat.
6. Emigratio voluntaria civibus, salvo personalitatis jure, ab­
solute interdici non potest.
7. Idea pacis perpetuae, etsi plene et perfecte effectui dari vix
unquam posse videatur : tamen ut vanum rationis specu­
lativae phantoma considerari nequit.
4E  Jure ecclesiastico.
1. Origo legum ecclesiasticarum ad Christum dominum refe.
renda est.
2. Corpus juris canonici, usu magis, quam lege invaluit.
3. Episcopi, praesbyteris superiores sunt, et quidem jure divino.
4. Potestas ecclesiastica, qua talis, potestati civili non subor-
dinatur ; et vice versa.
5. Coelibatus clericorum, institutum juris humani est.
6. Jus statuendi impedimenta matrimonii, tam potestati eccle­
siastica, quam civili competit.
5E  Jure civili Romano.
1. Inter fontes ad perfectionem juris romani, edicta praetoria
plurimum contulerunt.
2. Tutoris auctoritas differt a curatoris consensu.
3. Publiciana in rem actio jure honorario introducta rei vindi­
cationis producit effectum.
4. Possessor ad usucapionem ab initio usque ad finitum tem­
pus bonaefidei esse debet.
5. Obligatio in quasi contractibus, non nascitur ex praesumto
consensu.
6E  Jure privato Hungarico.
1. Hungaria propriis usque recentissima tempora gaudebat
legibus, cujuscunque alieni juris auctoritate exclusa.
2. Fassiones de bonis acquisitis celebratae titulo praejudicii
familiae cum effectu impugnari, rescindique nunquam 
poterant.
3. Donatio absque statutione vigore carebat.
4. Haeredis institutio jure Hungarico non pertinet ad essen­
tiam testamenti.
5. Filum successionis per notam infidalitatis plene abrumpe­
batur ; nec per gratiam regis redintegrari poterat.
7E  Jure civili Austriaco.
1. Posterius testamentum non tantum priori testamento, sed
etiam codicillo derogat.
2. Pacta haereditaria conjugum etsi intabulata dispositionem
inter vivos non restringunt.
3. Inter titulos servitutum titulus ex lege non est adnumeratus,
tamen datur ex lege servitus ususfructus.
4. Nova lex matrimonialis dtto. 8. Octobris 1856 ; in §. 32.
quintum casum justae exhaeredationis constituit.
5. Suspensio praesiriptionis ab interruptione tam quoad causas
tam quoad effectus distiuguenda est.
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E x  utroque processu civili.
1. Etiam factum universe notorium debet probari.
2. Cridatarius excepto casu haereditatis vel legati, ad adquisi-
tionem pro massa concursuali cogi nequit.
3. Juramentum litis decisorium contra literas obligationales in
sensu legis concinnatas admitti nequit.
4. Processus in rebus non contentiosis speciem systematis
inquisitorii prae se fert.
9E  Jure et processu criminali.
1. Ut delieta imputari possint, tam subjectiva quam objectiva
requisita adesse debent.
2. Factum in extrema necessitate commissum criminis indolem
non refert.
3. Medici qua tales duellantibus assistentes non videntur
puniri posse.
4. Crimen furti, in res proprias committi nequit.
5. Sola confessio accusati unice per se ad reum condemnandum
non sufficit.
6. In processu statario, ordinarie sententia tantum capitalis
potest ferri, contra quam nullum datur remedium juridicum.
10
E  Jure cambiali.
1. Obligatio cambialis solum ex scriptura litteris cambialibus
inducta, oritur.
2. Protestatio est conditio summendi regressus.
3. Capacitas cambialis tempore contraetae obligationis, et non
solum tempore solutionis adesse debet.
4. Rigor cambialis characteristicam notam efficit procedurae
cambialis.
5. Cessio juris civilis ab indossamento cambiali essentialiter
differt.
6. Debitor cambiarius non solum bonis, sed etiam persona sua
cavet.
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E  scientiis politicis.
1. Leges libertatem personae et securitatem bonorum promo­
vere debent.
2. Institutum sic dictum „Jury“ non in omni casu, et apud
omnas nationes adplicari potest.
3. Systema mercantile in theoria nunquam absolute fuit
adoptatum.
4. Communiamus, quum proprietatem, omnis industriae funda­
mentum evertat — sanae rationis suffragio probari nequit.
5. Interdictum importationis vel exportationis frumenti in
regula nocivum est.
6. Luxus nisi justos excedat limites, absolute periculosus dici
nequit.
7. Agricultura, ut basis firmissima opulentiae civitatis, atten­
tionem et curam potestatis civilis merito ante omnia exigit.
12
E  Statistica Monarchiae Austriacae.
1. Statistica qua seientia empirica, pari passu cum successiva
status evolutione procedit.
2. In vinorum exportatione Hungaria — supposita meliori
cultura — cum Graffia concurrere posset.
3. Productio ferri spectata domestica Imperii consumtione
minus sufficere videtur.
4. Emolumenta in favorem commercii a libera Danubii naviga­
tione — pace parisina sancita — merito exspectanda, 
adusque se haud optata ratione manifestant.
5. Ab applicatione machinarum in fines oeconomicos, signanter
respectu regni Hungariae, favorabiles successus jure me­
rito sperandi sunt.
6. Libertas industriae technicae novo ordine stabilita, jam in
praesens salubrem influxum in liberam virium producti­
varum evolutionem monstrat.
